





 はじめに（障害のある人と就労継続支援事業 A 型） 
障害のある人の働き方として、従前は福祉作業所に代表される「福祉的雇用」と一般雇
用に大別されていたが、2006 年障害者総合支援法(旧．障害者自立支援法)の制定により、
就労支援事業（就労継続支援事業 A 型 B 型、就労移行支援事業）が成立した。そのうち企
業等に就労することが困難な人を対象に、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可
能な 65 歳未満（利用開始時 65 歳未満＊１）の人を対象としたものが就労支援事業 A 型であ
る。 
社会福祉施設等調査結果から就労継続支援事業 A 型の事業書数、構成割合をみると、2007

























2007年 148 － 60.8 2.0 0.7  9.5 25.7 1.4
2017年 3,776 0.2 15.1 0.4 0.1 58.9 15.7 9.6
出所．社会福祉施設等調査結果概要より森山作成 




























賃（賃金）実績では、B型事業所が月額 15,603 円、時間額 205 円に過ぎない。仮に障害基
礎年金を併給できたとしても、1級で年額 974,125 円、2級では 779,300 円であり、単純に
B型事業所での工賃と障害基礎年金を合わせても年額 1,161,361 円（月額 96,780 円）、年
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施設種別 所在地 事業所名 定員 工賃形態 工賃平均額 主な作業内容
就労継続A型 北広島市  社会福祉法人北海道リハビリーリハビリー・クリーナース 22 時給 ¥148,705 クリーニング
就労継続A型 札幌市  社会福祉法人北海道リハビリーセルプさっぽろ 10 時給 ¥148,001 クリーニング
就労継続A型 北広島市  社会福祉法人北海道リハビリーリハビリー・おおぞら 34 時給 ¥143,095 クリーニング
就労継続A型 札幌市  社会福祉法人　北海道光生舎光生舎フロンティア 50 時給 ¥141,950 クリーニング
就労継続A型 美唄市 （福）北海道光生会　美唄福祉工場 20 時給 ¥138,621 その他物品
 就労A型（非雇用） 赤平市  （福）北海道光生舎光生舎メディック・エル 25 時給 ¥137,112 クリーニング
就労継続A型 小樽市  社会福祉法人北海道宏栄社宏栄セルプ 10 時給 ¥130,651 クリーニング
就労継続A型 札幌市  社会福祉法人　北海道光生舎光生舎く・る・る（雇用型） 20 時給 ¥129,310 清掃・施設管理
就労継続A型 岩見沢市  （福）クピド・フェアＫ・Ｐ´９６ 20 時給 ¥121,491 その他物品
就労継続A型 壮瞥町 合同会社農場　たつかーむ 10 月給 ¥118,212 農業
出所．北海道庁HP掲載の「平成29年度賃金実績一覧」より森山作成
Ⅱ　地域雇用グループの調査・研究活動とその成果
















利用者：定員30名 利用状況31名（男14名 女17名） 平成30年3月末日 
 （内訳：身体12 知的9 精神9 難病1） 
29年度：新規採用者16名、退職者15名（うち就職による退職4名） 
事業内容：①飲食店事業 ②おしぼり事業 ③水産加工業 ④施設外就労・支援 







29年度 新規採用50名 退職6名 
平成29年度工賃実績 平均工賃43,557円 （平成29年度工賃実績一覧北海道庁HP） 
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等、様々な部門で利用者が働いている。平成 29 年度工賃実績は平均工賃 89,174 円 であっ
た。＊7 
話を戻すと、函館クレドホテルでの勤務形態は、障害メンバーは 2パターン勤務（10:00
































北海道新幹線が開通した調査地函館市も、JR 函館駅を中心に 2000 室近く増設される予定















１．2018 年 4 月から、65 歳以上の者も要件を満たせば利用可能となった。 
    https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/fukushi/17/dl/gaikyo.pdf 
    https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/fukushi/07/dl/gaikyo.pdf  2019.2.12 閲覧 
2.濱田健司『就労継続支援 A型事業所の厳しい経営状況と障害者解雇』「共済総研レポート」No157 
一般社団法人 JA 共済総合研究所,2018.6 
3.東京商工リサーチ HP から 2017 年「障害者就労継続支援事業等」の倒産状況から、大規模な倒産事例を
みると次のとおりである。 
①一般社団法人あじさいの輪（TSR 企業コード:712230360、岡山県、負債 8憶 6,200 万円、民事再生法） 
 就労継続支援Ａ型事業所を経営していたが、事業不振で 2017 年 7 月末に事業所を閉鎖。9月に民事再
生法の適用を申請し、障害者約 220 人を解雇した。 
②一般社団法人しあわせの庭（TSR 企業コード 013289632、広島県、同 2億 8,000 万円、破産） 
 福山市と府中市でパンやポップコーン製造販売、食品包装材加工などの就労継続支援Ａ型事業所を経
営していたが、事業不振で破産を申請。障害者 112 人を解雇した。 
③（株）障がい者支援機構（TSR 企業コード:403131391、愛知県、同 3,400 万円、破産） 
 就労継続支援Ａ型事業所を名古屋市、さいたま市、千葉県船橋市などで展開していたが、事業拡大に
資金繰りが伴わず事業所を閉鎖して破産を申請。障害者 154 人を解雇した。 
 出所．http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20180510_07.html 2019.2.13 閲覧 
4.https://selp.net/about.html 2019.2.14 閲覧 
5.服部剛「就労継続支援 A 型の現状や期待すること」平成 30 年 6月 23 日就労継続支援 A型事業所全国協
議会総会公演資料 
6.社会福祉法人函館恵愛会平成 29 年度事業報告 
7. 社会福祉法人江差福祉会 http://www.esashi-fukushikai.com/eq/eq-hotel.html 2019.2.19 閲覧 
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